
















































　; quehe cut xax qo vi ri cah qonaipuch vqux 
cah are vbi ri cabauil chu qha xic.ⅲ






























































Himelblau, Jack. 1989. The Popol Vuh of the Quiche 
Maya of Guatemala: Text, Copyist, and Time Frame of 
Transcription. Hispania, 72（1）：97-122. P.118.














































































































化したものであり、20 ナワールｘ 13 サイクル＝
260 日周期の宗教カレンダーである。






























































































































水の心（Ukux Ja）空気の心（Ukux Ik） ＋
































































Ri Mam. 1995. Momostenango, Guatemala: Kajib’ 
No’j.の表紙














































































































































































































































































































































































































































































































































































ⅱ Álvarez Juárez, Victoriano, et al. 1997. Funda-
mentos de la Cultura Maya-K’iche: Interpretación 
y Estudio Científico del Libro Sagrado Pop Wuj 
Realizado por los Sacerdotes Mayas de Guatemala. 
Quetzaltenango, Guatemala: La Asociación de los 
Sacerdotes Mayas de Guatemala. を参照。
ⅲ Pop Wuj: Libro de Acontecimientos. 1979. Traduc-
ción directa del manuscrito del padre Jiménez 
por Adrián Inéz Chávez. D.F., México: Centro de 
Investigaciones Superiores del INAH, Ediciones 
de La Casa Chata. p. 2.
ⅳ 上掲書 p.2a.
ⅴ Cook, Garrett G. 2000. Renewing the Maya World: 
Expressive Culture in a Highland Town. Austin, 



















ⅷ マヤ神聖暦においては日のスピリットである 20 個
のナワールが日々交代して世界を統括する。一ヶ




ⅸ Stross, Brian. 1983. Oppositional Pairing in Mesoa-
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xvi Kyakul ja Junrakan、Chip Kyakul ja、Rsh 
Kyakulja. Pop Wuj: Libro de Acontecimientos. 
1979. Traducción directa del manuscrito del padre 
Jiménez por Adrián Inés Chávez. D.F., México: 
Centro de Investigaciones Superiores del INAH, 






















 Carmack, Robert M.(ed. ) .  1988. Harvest of 
Violence: The Maya Indians and the Guatemalan 
Crisis . Norman and London: University of 
Oklahoma Press.
 Perera, Victor. 1993. Unfinished Conquest: The 
Guatemalan Tragedy. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press.
xx Jacobo Árbenz Guzmán（1913-1971）．1951-1954
年グアテマラ大統領。任期中に当時グアテマラを
支配していたアメリカ系巨大企業、UFCO（ユナ







































xxv Lidia Matzir Miculax ,  Marta et a l .  2009 . 
Cosmovisión Mayab’: Dos Tres palabras sobre sus 
principios. Reconstitución del Ser Mayab’. Serie 
Oxlajuj B’aqtun: Año Maya 5125(Mayo 2009). 
B’oko’(Chimaltenango), Guatemala: Asociación 
Maya Uk’ux B’e. P. 13.原文は
 Chasik’a’la ixim. 
 Mak’at rax taq q’ayes.
 Makamisaj taq chikop.
 Ch’uq’u la jolom.











詩集Guardián de la caída de agua（『滝の守人』）




xxviii Ak’abal, Humberto. 2000. Guardián de la caída de 
agua. Segunda edición. Guatemala, Guatemala, C.A.: 
Librerías Artemis-Edinter, S.A. P.127．原文は
 Y nadie nos ve
 La llama de nuestra sangre arde,
 inapagable
 a pesar del viento de los siglos.
 Callados,
 canto ahogado,
 miseria con alma,
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付録： 20 ナワールと基本的な意味 
（筆者作成：ナワール名はマヤ･キチェー語を使用した。）
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